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زربتتارارقلا ةيمهأ ةيرادلإا  يفاهنأ ئاسولا مهأ نم ل يتلا ةينوناقلا اهمدختستلإا ةراد ،اهماهم ذيفنتل ذإ دعي رارقلا يرادلإا 
دإ ًلامعايراا هردصت ةطلسلرادلإا ةي ةقفاوم ىلإ ةجاح لاب نم يوذ نأشلا )َطاخملانيبرارقلاب  (هتدعاسم وأم رييغت يف ،هذاختا ىلع 
رملازكاينوناقلا ةثادحإب ةمئاقلا  ةديدج زكارم )ةصاخ وأ ةماع (بترتفلا تامازتًاقوقح مهل ئشنت وأ دارفلأا ىلع .  
 نإ   تارارقلايرادلإا ةلاا ةرادلإا عيطتست لا ذإ قلاطلإا ىلع ًلاامعتسا رثكأ ءانغتس ،هنع نموهنود  نوكت ةزجاعمت ًاما 
 ةطونملا ماهملاب مايقلا نعلاهاعبت لمحتو تا تايلوؤسملا ةاقلملاك ىلع اهله . ةقيقحلا يفوإن ةيقيقح ةمجرت وه يرادلإا رارقلا 
لإا ةدارلإةراد لصت ربعمو هربعهفادهأ ىلإ ةرادلإا ا. 
لإا رارقلاو   يراد وه رمتسملا أدح يذلا ةيرادلإا تارارقلا عاونأ فصوياب رارمتسهراثآ ، يأ إنهمضم ذفنتسي لا هنو 
يبطت درجمبهق،ت لب لظلا يف هراثلآ هجتنم ةمئاق لبقتسم،غرلا ىلعو مأ نم ةيمها نم عونلا اذه تارارقل يف دجن لا اننأ لاإ ةيرادلإا 
ولاتقمكلا رضاحلا ا يفاكلعوضوملا اذه ةيمهأ عم بسانتت يتلا تاساردلا نم .نتت مل تاساردلا مظعمف لواه ةروصبةيليصفت ، امنإو 
لإ ةراشلإاب يفتكتهي نم نودمعتلا قهيف ، اذل اننإف لوانتن يف بلا اذهثحدلإا رارقلا يراب رمتسملا ءيش لواحنو ليصفتلا نم 
ب ةطاحلإاهةلماش ةطاحإ .  
  
تاملكلالا ةلاد :رارقلاتسملا يرادلإا رمرارقلا، ،يباجيلاا رارقلا يبلسلا.  
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Abstract 
This study is importance of administrative decisions as one of the most important legal means 
used by the administration to carry out its functions. The decision is issued by the administrative 
authority without the need to the approval of stakeholders (the target of the decision) or helping them to 
take, in changing the existing legal centers, the creation of new centers (public or private ) fueling 
obligations on individuals or establish their rights. 
 The administrative decisions are more widely used l as the administration not can dispense with 
this medium Without them be completely unable to carry out their mandate and bear the consequences 
of the responsibilities placed upon it. In fact, the administrative decision is a true translation of the will 
of the administration and crossing up through management to the objectives. 
 Administrative and decision constant is one of the types of administrative decisions which 
continuously effects described as any that he did not exhaust its content Once applied, but lost its list of 
producing effects in the future, despite the importance of this type of administrative decisions, but we 
do not find at the present time sufficient quantity of studies that fit with the importance of this subject, 
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  المقدمة-1  
 تستخدمها الوسائل القانونية التي أهم من كونها من الإدارية القرارات همية أتبرز: الموضوعأهمية -1.1
 ذوي موافقة إلى بلا حاجة الإدارية السلطة صدره تإدارياملاً  عالإداري القرار يعد إذ، مهامهالتنفيذ الإدارة
 بإحداث مراكز جديدة القائمة تغيير المراكز القانونية ،في على اتخاذهعدتهم مساأو( قرار بالبينخاطَالم)الشأن 
 . حقوقاًلهمفترتب التزامات على الأفراد أو تنشئ ( عامة أو خاصة)
 تكون دونه عنه،ومن ناء الاستغالإدارة لا تستطيع إذ،الإطلاقالاً على  استعمأكثر الإدارية  إن القرارات 
 نإ آخر اهلها،وبتعبير وتحمل تبعات المسؤوليات الملقاة على كهال عن القيام بالمهام المنوطة اماًعاجزة تم
 .أهدافها إلى الإدارة عبره ل تصمعبر والإدارة لإرادة هو ترجمة حقيقية الإداريالقرار 
 لا يستنفذ نهإ أي آثاره الذي يوصف باستمرار لقرارات اأنواع حدأ المستمر هو الإداري والقرار
 النوع من هذا أهمية من الرغم ،وعلى في المستقبللآثاره منتجه مة قائلظ بل ت،تطبيقه دمضمونه بمجر
 فمعظم ته مع أهميسبتتنا الدراسات التي ن الكافي م إلا أننا لا نجد في الوقت الحاضر الكمالإدارية راراتالق
 نتناول التعمق فيه وتفصيله لذا فإننا دون من يه إلبالإشارة تفي وإنما تك، تفصيليةبصورة ه تتناوللم تالدراسا
  . شاملةاطة إحبه الإحاطة ونحاول التفصيل من يء بشتمر المسالإداري للقرار القانوني التنظيم هذا البحث في
 ما :منها، موضوع البحثها في الإجابة عن التساؤلات التي يثيرحث مشكلة البتتركز: البحثمشكلة-1.2
 الإدارية؟ عن بعض القرارات زه التي تميالذاتية ماو ؟ وما صوره؟ الإداري المستمرقرار المفهوم
 شأن باقي شأنه - هل يخضع القرار الإداري المستمر ؛ هي،ى موضوع البحث تساؤلات أخرعرضوي
 يجوز وقف تنفيذ هلو اً؟ يوموهوستون ية الإدارقراراتميعاد المحدد للطعن بال إلى ال-القرارات الإدارية
  الإدارية؟ كباقي القرارات مستمر الاري الإدقرارال
 هو ي التحليلهج فالمنرن، لطبيعة موضوع البحث سأعتمد المنهج التحليلي المقاتبعا: البحثمنهجية -1.3
 حليلي فالمنهج الت؟ هذا النوع من القرارات الإداريةراقي العيعالتشر عرفهل : منهج يتلاءم مع التساؤل الآتي
 لتأكيد مواطن القوة والتشديد على تلافي ذلك ؛ القوة في التنظيم ومواطن الضعفنهو الذي يفصح عن مواط
  ماذا ونتاجا إفائدة أكثر سيكون الدراسة، لأن المنهج التحليلي ي فصيبأما المنهج المقارن فكان له ن. الضعف
 بات معروفا سبب اختيار مصر قدو تنظيم أكثر من مشرع، وهو كل من مصر والأردن، بين نةحصلت المقار
 ت في مجال القراراعلمي والفقهي ولضخامة الإرث الالإداري تجربتها في القانون اقة لعر؛محلا للمقارنة
 . الإداريةتارا هذا النوع من القرمتنظّ من الدول التي كونهالأما الأردن ف الإدارية،
  علىزيادة ، مطالبثلاثة ى عللبحث اقسمتُ للدراسة إتماما لموضوع البحث واستيعابا:  البحثتقسيم -1.4
 ؛فرعين  هذا المطلب إلى،وانقسم القرار الإداري المستمرتعريف الأول المطلب تضمن. والخاتمةدمةالمق
 الإداري القرار تمييز لاني الثالفرعصتُ  وخص،مستمر القرار الإداري المعنى الأول فرع في التُتناول
 ؛ فرعينإلى وقسمتُه تمر القرار الإداري المسصور ه الثاني فنتناول فيالمطلب أما ،به عما يشتبه لمستمرا
 أما المطلب الثالث . السلبي المستمرالقرار في الثاني ودرستُ، المستمري الايجابلقرارل الأولخصصتُ 
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 الطعن ميعاد الأولفي وضحتُ ،عين فر وقسمتُه إلى، في القرار الإداري المستمرعنلطل فكرستُهوالأخير 
  .مر القرار الإداري المستنفيذ توقفب الثاني وخصصت ،بالإلغاء
  
  : الإداري المستمرار القرتعريف/  الأولالمطلب-2
 ومباشر، ي حالثرأ تنفيذها إلى قسمين؛ قرارات ذات رار الإدارية من حيث مدى استمالقرارات تنقسم
 ، بمجرد تطبيقه مرة واحدةه مضمونذ استنفا إذر ومباشي حالثرأ ذا كون والقرار ي،وقرارات مستمرة التنفيذ
 قرار والذي يهمنا في هذا المطلب هو ال، تطبيقهبمجرد ضمونه القرار المستمر الذي لا يستنفذ مفعلى خلا
 في الثاني عرضون، المستمرداري معنى القرار الإولالأ في ني نب؛فرعين عبر سنوضح تعريفه ذالمستمر إ
  . عما يشتبه به من مفاهيمتمييزهل
  : القرار الإداري المستمرمعنى/  الأولالفرع-2.1
  :لغة في الالقرار الإداري المستمر:أولا
وله   ق،ومنهنخفضة الماء ،ويقال للروضة الميه الذي يستقر فمئن هو المكان المطالقرار: القرار لغة-1
  {303، ص1}لمستديرة هو القاع اوقيل ،{94 المؤمنون،ايةسورة}( ومِعيٍنٍر قَراذَاِتوآوينَاهما ِإلَى ربوٍة  )...ىتعال
أحاط : وأدار الأمر، الشيءرةإدا بمعنى تأتي في اللغة هي الإدارة، والإدارة داري أصل كلمة الإ:الإداري-2
: الاسم والمصدر:دارة أن يتركه، والإمنه طلب حقه، عن أداره، و إلزامه إياحاول وأداره عليه، ،به
  .{505،ص2}أدار
  :مرالمست-3
  . {611،ص3}ائه لا بحسب تلاحق أبعاضه وأجزلمعينة ذاته ابحسب باٍق نه لأ، أسماء اللهمن:المستمر
  .{6،ص2}جرانْ: مار الشيء ِمراراًو.  لا يسَأم الِمراس، الخُصومِةفيقَِوي : انيِة الميِم الثبفتح:المستَمر
 جانب مـن فهفعر المستمر، الإداري للقرار اتريف تع عدة الفقه أورد:لاحا الإداري المستمر اصط القرار-ثانيا
 الحالـة  ما دامت هـذه مة حالة القرار قائ لظ، وت ينةقرار مرتبط بتوافر حالة قانونية مع  ): المصري بأنه الفقه
 .{337،ص4}(تتغير قائمة لم لقانونيةا
 يستنفذ مضمونه بمجرد تطبيقه أي انه يحدث آثاره بصفة متجددة القرار الذي لا )بأنه  ايضاًفه    وعر
 أثره بحكم فيتجدد ، الإدارية المقررة قانونناقراراتوقائمة إلى أن تنتهي بطريق أو بآخر من طرق انقضاء ال
 نإ وبعبارة أخرى ف، عند كل طلب صاحب شأنأو تكررة مواعيد مفيطبيعته كلما استجدت مناسبة إصدارها 
 بل في المستقبل ، ليس في الوقت الحاضر فحسبتطبيقه في رارا القرار الذي يحمل استملكالقرار هو ذ
 .{ 741،ص6، 443،ص5}(لككذ
اري  سلظ بانتهاء يوم معين وإنما يثره ولا ينتهي أرهالقرار الذي يتجدد أث ): بأنهفر في الأردن فعأما
 .{722،ص7}( أو قضائي أو إداريشريعي بعمل تونية ينتهي القرار نفسه وتزول عنه قوته القانن إلى ألمفعولا
 .{764ص،8}( غير محددةزمنية مدة الذي يستمر في إنتاج آثاره القانونية رالقرا ): آخر بأنهفه  وعر
 القضائية التي م والأحكا،غير مدروسة وجهولة فكرة شبه متمر المساري الإدالقرار  أما في العراق فيعد 
 الإدارية الذي لا يتقيد بميعاد محدد ات أنواع القرارحد أ: له بأنهتعريف حاولنا وضع لذلك ،تشير إليه نادرة
 بأحد الطرق المقررة نتهي الزمن إلى أن يور بصورة متجددة بمرقانونية يستمر في إنتاج آثاره الكونهل طعنلل
  .ريةارات الإداقانوناً لإنهاء القر
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  : يشتبه بها القرار الإداري المستمر عمتمييز/  الثانيالفرع-2.2
 في نوضحه وهذا ما ، لهة تمييزه عن القرارات المشابهن لابد متمر القرار الإداري المساتية     لمعرفة ذ
 عن لتمييزه يثان ونعرض في ال،(وقتيال) غير المستمر ي عن القرار الإدارلتمييزه الأول ص نخص؛محورين
  .القرار المعدوم
  (:تيالوق )تمر عن القرار الإداري غير المسالمستمر الإداري القرار تمييز-أولا
: لمستمر الإداري غير اقرار يقابله هو الاً هناك قرارنإ ف، المستمراري للقرار الإدض التعرد بصدا كنّإذا
 كان نوإ ،انون ما في وقت حدده لها القن شأي صراحة أو حكماً فرةوهو ذلك القرار الصادر من جهة الإدا
 لكي هاجميع والموضوعية لشكلية االعناصر فيهما تتوافر ن أي يجب أين، إداريين قرارهماالقراران يتفقان بعد
 يصدر من السلطة المختصة بإصداره ن له من أد أي لا ب، لآثارهة ومنتجةصحيح بصورة رار القصدري
 ،{83،ص9} تحقيق الصالح العامفاً ومستهدغه على سبب يسواً ومعتمدوعاًظمة شكلا وموض والأنقوانينومطابقاً لل
  : وعلى النحو الآتي، أخرىباعتبارات يختلفان نهماأإلا 
 وقائمة دد بصفة متجاره آثثحِد ينهإ مستمر غير منقطع أي أثر و الإداري المستمر ذالقرار:ثر حيث الأمن-1
 القرار الإداري غير ما أ،{011،ص11، 43،ص01}ية الإدارت القرارانهاءمقررة لإإلى أن ينتهي بأحد الطرق ال
 ستغرق ولا ي،نفيذه يستنفذ مضمونه بمجرد تقرار وهذا ال، ومباشر أو غير مستمري حالأثر و ذنهإالمستمر ف
 بتقديم صاحب لقرار هذا ادد لا يتجذ إ، آيل للسقوطنزل القاضي بهدم مالقرار ته ومن أمثل، مدة طويلةتنفيذه
 .{921،ص21} جديدة بعد فوات الميعاد الذي حدده له القانونطلباتالشأن 
 لميعاد الطعن في دعاوي الإلغاء، أي يجوز يخضع الإداري المستمر لا القرار:ن حيث ميعاد الطعمن-2
 كلجديد ل عاد مير ومن ثم يتقر،الطعن  في القرار الإداري المستمر بالإلغاء في كل مرة يتم رفض الطلب
 الطعن عليه واعيد يخضع لمنهفإ الإداري غير المستمر ر القراأما. طلب جديد يتقدم به صاحب الشأن
 .{69- 59،ص51، 803-703،ص41، 303،ص31} عنهلإفصاح با المدة المحددة قانوناً بشرط فوات،بالإلغاء
 فكرة الانعدام وبيان معالمها زابرإ الفضل في يرجع : القرار الإداري المستمر عن القرار المعدومتمييز-ثانيا
  .{04-93،ص61} مؤلفاتهمفي فقهاء آخرون وأوردوها  ثم اعتنقها بعده،(لافريير)إلى الفقيه الفرنسي 
 من صفاته جرده وييانه جسيما يفقده كا الذي بلغ فيه العيب حدلقرارا:نه القرار المعدوم بأف   ويعر
 .{032،ص9} بما يتمتع به القرار الإداري من حصانةمتعيت مجرد عمل مادي لا يجعلهالإدارية و
 قانونياً را أثد قرار لا يرتب حقاً ولا يمكن أن يولّنهأ على القرار الإداري المعدوم رتبة إن أهم النتائج المت
 .{583،ص01} ولا يتحصن بفوات مدد الطعن القانونية، مدة بقائهطالتمهما 
 التقيد دون من المستمر في جانب جواز الطعن فيه لقراروم مع ا الرغم من اشتراك القرار المعدوعلى
 عملا القرار المعدوم شكّل ذا إأنه إلا أنهما يختلفان ،{501،ص81 ،611،ص71} كل وقتفي وسحبهما بمدة معينة
داريا  يعتبر قراراً إر فإن القرار المستم،{882،ص12 ،315،ص02 ،473ص91}اد قانوني ملزم للأفرثرأمادياً وليس له 
  .{45ص،22} قانوني من شأنه المساس بمراكز الأفراد القانونيةثرأ يه علويترتب مةبمعنى الكل
 بأثره  الأخرى الإداريةقرارات عن الزه الإداري المستمر له ذاتيته التي تمير لنا مما تقدم أن القرايتضح
  .    ارات الإداريةالمستمر غير المنقطع، وعدم خضوعه لميعاد الطعن بالإلغاء المحدد للقر
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  : القرار الإداري المستمرصور/  الثانيالمطلب-3
 المستمر وسنخصص له الفرع يجابي الأولى القرار الإ، القرار الإداري المستمر صورتينذ   يتخ
  .ني الثارع الفهالأول، والثانية القرار السلبي المستمر وسنكرس ل
  : المستمريجابي الإالقرار/  الأولالفرع-3.1
 تفصح فيه لإدارة انإ أي ، صريحاًرادتهاإ    يكون القرار الإداري مستمراً إذا كان تعبير الإدارة عن 
 على وجود القرار عبر دلائل ظاهرة فتعر الشأن الوو وملموسة بحيث يستطيع ذيجابيةإعن إرادتها بصورة 
 على بالموافقة رسواء صدر القرا ، للظن أو الافتراض أو التخمينلاًللعيان ومؤشرات خارجية لا تدع مجا
 إليها من الأفراد لمقدمة الطلبات ال كون أن الإدارة قد اتخذت حيا،اتطلب برفض هذه الو الشأن أاتطلبات ذ
  .{15،ص91} بالرفضو فيه رأيها صراحةً سواء بالقول أ أبدتيجابياًإموقفاً 
 من ين في قوائم الممنوعشخص ال القرار الإداري الايجابي المستمر هو قرار وضع     ومن أمثلة
 ومثل ، المادية والأدبيةلحهم ومصااطنين بالغة الخطورة على حياة الموثارآ ولا شك أن هذا القرار له ،السفر
–دتعو ،{33- 23،ص32}{*} هذه القوائممن تقم الإدارة برفع اسم الشخص  لمالما طتمرار الآثار تتجدد باسذهه
 فموظ قرار فصل الكذلك .{982،ص42}{**}ةالمستمر تلسفر من القرارا اجوازات مصادرة قرارات- أيضا
 في قوائم لشخص ومصالحه المادية عن قرار وضع اف على حياة الموظاً الذي لا يقل شأن،لأسباب سياسية
 من مزاولة وظيفته أن يلجأ رم حوظف لذلك يحق لكل م، السفر أو مصادرة جوازات سفرهمنالممنوعين 
 حدأ رفع )...فقد لذلك وتطبيقاً . له في كل وقت وحينربة برفع هذا الاعتداء وهذا الأمر مقرللقضاء للمطال
 إعادته فيها طالباً العراق في الإداري القضاء محكمة أمام دعواه الرابعة المنطقة كمرك شرطة مديرية موظفي
   لأحد انتمائه عمه ابن دامإع عن نتجت سياسية لأسباب وظيفته تركه بسبب 7002/6/03 بتاريخ الوظيفة إلى
 نلأ ؛اختصاصها عن يخرج ذلك بأن قضت الإداري القضاء محكمة ولكن البعث، لحزب المناوئة الأحزاب
 انون رسمه الذي الطريق بموجب فيها النظر اختصاص تحدد قد سياسية لأسباب المفصولين إعادة طلبات
  .{983- 883،ص52}{***}...(5002 لسنة( 42 )قم لسياسيين لمفصولين
  في قرارات الفصل لأسباب سياسيةلنظرل لمحكمة القضاء الإداري الاختصاص إعطاء إلى ولذلك ندع
 ارات وذلك لأهمية هذه القرمصر عليه الحال في و مستمرة التنفيذ كما هيجابيةإ ية قرارات إدار تعدلتي
  .نلموظفي  أو المصالح المادية لفيةوتأثيرها المباشر على الحياة الوظي
  :ستمر الإداري السلبي المالقرار/ اني الثالفرع-3.2
 السلبي في النصوص القانونية بصورة غير ضمنية، ففي التشريع الإداري التشريع مضمون القرار نبي
 القرارات الإدارية حكم في دويع  )...: جاء فيهإذ، نصوصه ذلكحدأ قانون مجلس الدولة في أوضحالمصري 
 أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين رفض السلطات الإدارية
 في حكم ديع): الآتي بموجب النص ، العليالعدل محكمة ذلك قانون أورد فقد الأردن في ماأ. {****}واللوائح
خاذه  كان يترتب عليها اتاتخاذه،إذا عن امتناعها أو اتخاذ القرار صة المختجهة رفض الالإداريالقرار 
                                                             
 .0691/5/71 المصري في داري الإضاء محكمة الق{*}
 .3791/3/92 في 27/021 رقم الأردنية محكمة العدل العليا قرار{**}
 .7002/7/32 في 55 قرارها المرقم {***}
 .2791 سنة ل74من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 01 )ة نص المادينظر{***}
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 حدأ عن دول المقارنة في ذلك إذ جاء في ف أما في العراق فلم يختل.{*}(بمقتضى التشريعات المعمول بها
 في حكم الأمر أو القرار يعد): الآتي بموجب النص ، إلى ذلكشير قانون مجلس الدولة إلى ما يوصنص
  .{**}(نوناً قااذهعليهما اتخ الواجب أمر أو قرار كان من اتخاذ عن الهيئة أو موظف أو امتناع الرفض
 تنفيذ الحكم عنامتناع الإدارة  ):بأنه حكامهاأ أحد العليا في ة المحكمة الإداريفتهر  فقداء  أما في القض
 فيه بالإلغاء وطلب التعويض إذا ن يتيح لذوي الشأن الطعاطئ هو بمثابة قرار سلبي خلقضاءالصادر من ا
 ة في معرض الدعوى المقامنية محكمة العدل العليا الأردفته وعر،{0515-9415،ص62}{***}...(كان لذلك محل
 بقولها أن اكه الفوير الغازية وعصباتأمامها والمتعلقة بمنح المستدعين ترخيصاً لإنشاء مصنع تعبئة المشرو
 خيصلترا الإدارة عن امتناع مدة طول قائمة ومستمرة ى  تبقتي القرارات السلبية المندهذا القرار يع)...
 الإداري ء في العراق فلم تعرف محكمة القضاماأ.{822،ص72}{****}...(معدنيةبتعبئة المشروبات في عبوات 
 إليه وهذا ما يلاحظ من ارة مكتفية بالإش، هو معمول عليه في دول المقارنةا مبخلافالقرار الإداري السلبي، 
 المتمثل في لبي السار في القرعنة بأن المدعي يطلدى التدقيق والمداولة وجدت المحكم) بأنلقاضي راهاقرا
بذات  ،{723،ص82}{*****}...(الأرض قطعة تسجيل على إجراءات فقة بالمواوظيفتهامتناع المدعي عليه إضافة ل
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة ) احد قراراتها وذلك بقولها بأن فيالعلياالاتجاه ذهبت المحكمة الإدارية 
 القانونية فقررت قبوله مدة الن الطعن التمييزي مقدم ضمن الدولة وجد أورى مجلس شيلعليا فالإدارية ا
(  مميزال) ذلك أن المدعي نون للقاوموافق وجد أنه انه صحيح يز عطف النظر على الحكم الممولدى ،شكلاً
ض  المتمثل برفض المدعي عليه لطلبه باحتساب خدمة مؤداه لأغراسلبييطعن في القرار ال
 .{041،ص92}{******}...(الترفيع
 طبقاً رها عليها إصدالواجب اقرارات الر عن إصدادارة الإعامتنا ): في مصر بأنهف عرد  أما فقهاً فق
امتناع الإدارة عن ):  وعرف أيضا بأنه،{47،ص03}( الإدارةماتءللقانون دون أن يكون الامتناع داخلا في ملا
 .{971،ص23، 733،ص13}(  القانون عليهاهتنفيذ ما أوجب
 طلب صاحب د قرار عنر عن إصدامستمرة بصورة دارةامتناع الإ ):ه بأنف  أما في الأردن فقد عر
 .{092- 982،ص22}( منها إصدار هذا القرارنالشأ
 مها إداري إلزار أو رفضها عن اتخاذ قراامتناعهاسكوت الإدارة أو ):  بأنهف  وفي العراق فقد عر
  .{72ص33}(يهعل الرد ونالقان
 قانوني هما وجود التزام رطين تحققه توفر شوجب الإداري السلبي يستقرار يتضح لنا مما تقدم أن ال
  .{842،ص53، 191،ص43} وامتناع الإدارة أو سكوتها إصدار القرار، قرار إداري معينصدار بإلإدارة على
                                                             
 بتاريخ 3183 العدد ب الجريدة الرسميةفي منشور 2991لسنة ( 211 )م العدل العليا الأردني رقةمن قانون محكم( 11 )المادة{*}
 .2991-3-52
( 56) مجلس شورى الدولة رقم انون قانون التعديل الخامس لق3102لسنة ( 71) رقم القانون من( 7 )ادةمن الم( سادساً )البند{**}
 .3102/7/92 في 3824 بالعدد راقية في الوقائع العالمنشور 9791لسنة 
 .7102/8/7 في 6544 لعدد الوقائع العراقية بافي، منشور (7102 ةلسن( 17 )رقم ولة مجلس الدقانون)
 . 6891/2/8في( 92) لسنة 5381 في الطعن حكمها{***}
 . 2891/9/22 حكمها{****}
  2102/3/21 في 2102/اري إدقضاء/75 رقم قرارها{*****}
 .5102/1/51في  4102/زتميي/قضاء موظفين/32 م المرققراراها{******}
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  : القرار الإداري المستمري الطعن/لث الثاالمطلب-4
 لتكرار منعاً ، للطعن بالإلغاء والتعويضلإداري لقرارات ائر شأنه شأن ساستمرقرار الإداري الم    يخضع ال
 ،دارية عن باقي القرارات الإاًف فيها اختلانجد  لاالتيو ، المستمرداريالإ لقرار في بالطعن خاصةالمواضيع ال
 والتي نجد فيها ، المستمردارير الإ بالطعن في القراالمتعلقة المواضيع اسة لدرلمطلب هذا اصنا خصنناإف
  .  ووقف تنفيذه في الفرع الثانيول في الفرع الأعاد الميط شروهي دارية باقي القرارات الإن اًاختلاف
  : الإداري المستمرار الطعن بالإلغاء في القرميعاد/  الأولالفرع-4.1
 تبقى المراكز الناشئة عن  إلى مالا نهاية حتى لايري      من غير الممكن أن تبقى أعمال الإدارة عرضة للتغ
 حدد موعداً المقارنة دول ي فو في العراق أواء عر أن المشد لذا نج، للشك والريبةموضعاً الإداري رارلقا
 استثناءات ترد على اك إلا أن هن،{06،ص63} يتحصن بعده القرار ضد الإلغاءوماًي( ستون) الإلغاء وهي عوىلد
 الإدارية ومنها القرارات المستمرة إذ يجيز القضاء الطعن بالإلغاء في هذه القراراتتعلق ببعض  تصلهذا الأ
   .{273،ص73} القانوني الطعن المنصوص عليها فيدالقرارات في أي وقت دون التقيد بمواع
يد  في أي وقت دون الق جواز الطعن بالقرار الإداري المستمرى  ففي مصر استقر القضاء الإداري عل
 جاء إذ في قضية الحرس الجامعي ا هو حكم المحكمة الإدارية العليص الخصوبهذا ومن أحكامه ، معينةةبمد
إن إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، هو قرار ذو اثر مستمر يجوز الطعن عليه دون )...فيه
   .{*}...( بالميعاد المحدد لدعوى الإلغاءييدالتق
 المستمرة من أحكامه رارات في القعن الطز المصري في جوالقضاء الأردني مسلك اءالقضا سلك كذلك
 امتناع عن هو القرار الذي ينتج تمر القرار المسنإ)... فيه جاء إذ حكم محكمة العدل العليا وفي هذا الشأن ه
 ها خلاليتعين معينة  مدةارة إذا لم يحدد المشرع للإدد أو إصدار قرار محدعين مموقف عن اتخاذ الإدارةجهة 
 فع فيه بميعاد رطعن بمثابة قرار إداري مستمر لا يتقيد الداريةاتخاذه وفي مثل هذه الحالة يعد امتناع الجهة الإ
 .{373،ص73} ،{**}...( الشأنصاحب كل طلب جديد من ديم تقند عجديد إذ ينتج ميعاد ،غاءدعوى الإل
 والأردني إذ ذهب إلى ري مخالفاً لموقف القضاء المص فقد جاءالعراقي موقف القضاء الإداري أما  
شورى الدولة ) الخامس لمجلس التعديل استناداً إلى قانون  المستمرة بمدة ستين يوماًات الطعن بالقرارقييدت
 أن يتم ري إلى محكمة القضاء الإدان الطعيميشترط قبل تقد )نالذي نص على أ( مجلس الدولة حاليا( )سابقا
 ي من تاريخ تبلغه بالأمر والقرار الإداروماًثلاثين ي( 03) الإدارية المختصة خلال الجهة لدى هالتظلم من
 {***}(يوماً من تاريخ تسجيل التظلم( 03) وعلى هذه الجهة أن تبت خلال ، اعتباره مبلغاًوالمطعون فيه أ
م أن يقدم طعنه إلى المحكمة  المختصة على المتظلرية التظلم أو رفضه  من الجهة الإدافي عدم البت ندع)و
 ندعو المشرع ك لذل،{****}...( المحكمةلى وعاً حقيقة او حكمظلم يوم من تاريخ رفض التتينس( 06 )لخلا
                                                             
-771/62/01/0102/modeerf_cimedaca/gro.tpygeetfaتروني على الموقع الالكر منشو0102/01/32 حكمها في {*}
 .9102/01/01 تاريخ الزيارة lmth.tpygeetfa
  .1991في سنة ( 89) القضية رقم في حكمها ينظر{**}
 الخامس لقانون مجلس ديل قانون التع3102لسنة ( 71) رقم القانون من( 7)من المادة ( سابعا )دمن البن( أ) نص الفقرةينظر{***}
  (.7102لسنة ( 17 )رقم ة مجلس الدولقانون )9791لسنة ( 56)شورى الدولة رقم 
 ون لقانس قانون التعديل الخام3102لسنة ( 71) القانون رقم من( 7 )لمادةمن ا( سابعا)من البند ( ب) نص الفقرةينظر{****}
  (.7102 لسنة(  17 )رقم مجلس الدولة قانون )9791لسنة ( 56)الدولة رقم مجلس شورى 
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 الطعن المشار له ميعاد د بالقرارات الأخرى في التحديتمرة المسدارية عدم مساواة القرارات الإىالعراقي إل
  .تجدد  التي  تحدث آثارها بصفة مة القرارات المستمريعة مع طب لا يتناسبالتحديد كون أن ،في أعلاه
   القرار الإداري المستمريذ تنفوقف/  الثانيالفرع-4.2
 تنفيذ بوقف يحكم أن لقاضي موجبها ستطيع وصلاحية وسلطة بأنه: لإداري لقرار تنفيذ قف يعرف
 الشروط توافر وعند الدعوى حيفةص في ذلك الطاعن طلب إذا بالإلغاء، به الطعن عند الإداري القرار
  .{371- 271،ص83}التنفيذ لوقف اللازمة
 إلى ذاته بىلا يمكن أن يؤد( لغاءالطعن بالإ) الإداري أو التظلم القضائيظلم يقضي بأن التصل   والأ
 الإداري سواء أكان التظلم إجباريا أم اختيارياً إلا إذا نص المشرع صراحة على روقف تنفيذ القرا
 حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى بشل السماح م في ذلك تتمثل في عدوالحكمة{591، ص9، 473،ص91}ذلك
 .{41،ص93}الإدارية ضد قراراتها ة نتيجة للطعون المقدمالعامة،تحقيق المصلحة 
 لا  نتائجلى يؤدي إد الرغم من الطعن فيه بالإلغاء قعلى ي الإدارر   غير أن الاستمرار في تنفيذ القرا
 لذلك فقد ،{611،ص22} عندها قد استنفذ أغراضهلقرار ان لأ؛ لا فائدة منهاء فيصبح الطعن بالإلغ،جنبهايمكن ت
 موضوعين شرطين الطلب هذا المطعون فيه بالإلغاء إذا استوفى رارأجيز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ الق
 إلى الشرط الشكلي المتمثل إضافة لاستعجال وشرط ا،ه يستند إليها الطاعن في دعوالتي االأسبابهما جدية 
 سواء المطلوب وقف تنفيذه  بغض النظر عن نوع هذا القرار رار دعوى إلغاء القلى إيذبإسناد طلب وقف التنف
 .{583،ص73}أكان مستمر التنفيذ أم غير مستمر التنفيذ 
 الإدارية محكمة ففي حكم ال، تنفيذ القرار الإداري المستمرقف القضاء الإداري وز مصر جوفي      ف
 سلبيا راراً يشكل قمتناع كان الامال )...ه ذهبت إلى أنلبي صوره وهو القرار السحدأ أنالعليا المصري بش
 تنفيذ هذا القرار تكون قف بالإلغاء فإن الدعوى المقامة بطلب الحكم بوطعن لأن يكون محلاً للحيصل
 القرار ، المستمرلقرارقضاء الإداري في شأن الصورة الثانية ل كذلك حكم محكمة ال،{14،ص04}{*}...(مقبولة
وقف تنفيذ القرار الصادر من جامعة القاهرة فرع الفيوم بحرمان  )...بـ قضت التي المستمر يجابيالإ
 .{611،ص14}،{**}...(0002-9991 امعي الأول للعام الجياسالطالبين من دخول امتحان الفصل الدر
 فيه بالإلغاء بغض النظر عن ن المطعوداري وقف تنفيذ القرار الإزيقضاء فيها يج الإن في الأردن فأما
 للمحكمة )ن الذي نص على أ،عليا قانون محكمة العدل الإلى اداً استنك وذل؛ غير مستمرم أمستمراً أكاننوعه 
 فيها وذلك لنظر في اة في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرناسباأن تصدر أي قرار تمهيدي تراه م
 إذا ا القرار المطعون فيه مؤقتفيذ بما في ذلك وقف تنلطرفينبناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من ا
 لما تقرره ا بتقديم كفالة مالية وفقيذ قد يتعذر تداركها وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفتنفيذه جرأت أن نتائ
 ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضررا قد يلحق ر لمصلحة الطرف الآخهامن حيث مقدارها وشروط
  .{***}( لم يكن محقا في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئيةنفيذبهم إذا ظهر أن طالب وقف الت
 صور القرارات  بشأن وقف القرارات الإدارية السلبية التي هي إحدىانتجاها   أما في العراق فهناك 
 9791 لسنة 56 شورى الدولة رقم جلس من أن قانون مالرغم على أنهيرى : الأول الإدارية المستمرة؛
                                                             
  .5891/6/51الصادر في ( 72) لسنة 609 حكمها في القضية ينظر{*}
  .9991/21/81 في صادر حكمها الينظر{**}
 . 2991 لسنة( 211 )ممن قانون محكمة العدل العليا الأردني رق( 02) نص المادة ينظر{***}
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 أجازت وقف تنفيذ اري محكمة القضاء الإدنالمعدل لم يشر إلى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، إلا أ
 ادة الصحة القاضي بغلق عيزير قراراها بوقف تنفيذ قرار ون ومن تطبيقاتها بهذا الشأ. فقطيجابيةالقرارات الإ
الهيئة العامة لمجلس شورى   منيزاًيم هذا القرار تتأييد وقد تم ، مستقيل من الخدمةسنانأطبيب 
 وقف تنفيذها لذلك لم يكن لها أي لإداري أما القرارات السلبية فلا يجوز لمحكمة القضاء ا،{27،ص24}الدولة
 منالقرار السلبي ماله  تنفيذ قف السبب في ذلك إلى أن وويرجعون ؛ قضائي في أحكامها بهذا الشأنتطبيق
 وقف التنفيذ هو طلب قرار ومثل هذا الإلزام يكون سابقاً لأوانه مادام ،يجابيإإلزام للإدارة في إصدار قرار 
 .{911،ص22} الإلغاء وى لدعفرعي
 قرار كأي تنفيذها وقف يجوز السلبية القرارات أن فيرى-بالترجيح جديراً راه الذين وهو -الثاني أما
 النص بموجب الإيجابية الإدارية القرارات حكم في هاعد قد عالمشر أنب ذلك مسوغين { 671،ص33}آخر إداري
 الموظف أو الهيئة عن اتخاذ أمر أو قرار كان من ناع رفض أو امتقراريعد في حكم الأمر أو ال ):الآتي
  .{*}(الواجب عليهما اتخاذه قانوناً
 تنفيذ القرار الإداري بنص راقي إلى تنظيم مسألة وقف العع الرأي الذي يدعو المشرد نؤيلذلك
 فيه حالات الوقف يبين الذي المستمر ي الإداررار بما في ذلك الق؛ وقف تنفيذ القرار الإداريجيز يصريح
  .{093،ص73} به المشرع الأردنيأخذ بما وةوشروطه ومدى سلطة المحكمة في الوقف بشكل دقيق أس
  .الخاتمة-5
  : يأتيما أهمها ومن ته، ثمرتمثل التي والتوصيات تائج من النجملة  إلى البحثتوصل
  :ئجالنتا-أولا-5.1
 وقد ر، المستمري تعريف محدد للقرار الإدالإيجاد في محاولة الفقهاء مبذولة من رة كبياً لنا أن جهودنتبي -1
قرارات الإدارية الذي لا  أنواع الحدأ:  بأنهر آخاً وقد وضعنا له تعريف،اتريفتعقيلت بشأنه العديد من ال
 إلى أن من بصورة متجددة بمرور الزنيةيتقيد بميعاد محدد للطعن كونه يستمر في إنتاج آثاره القانو
 .ارية الإدقرارات الاء لإنهوناًينتهي بأحد الطرق المقررة قان
 من الرغم الأخرى،على ارية تميزه عن القرارات الإدي التذاتيته القرار الإداري المستمر له أن ثبت -2
 . الرقابيةائل مع هذه الوسلجواباتفاقه في بعض ا
 القرار :لثانية وا،ستمر الميجابي الإلقرار ا:ى الأول؛ صورتينعلى مستمر لنا أن القرار الإداري النتبي -3
 بإصدار الإدارة على انوني وجود التزام ق؛ هما، شرطينفرا لتحققه تويستوجب الذي السلبي المستمر
 .رار القإصدار عن أو سكوتها الإدارة وامتناع ،عين إداري مارقر
 الطعن لقضاءل يجوز لكونه لغاء ميعاد الطعن بالإلى يرد عناء المستمر يعد استثالإداري القرار أن ثبت -4
 . التقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في القانوندون من أي وقت  فيفيه بالإلغاء
  :التوصيات-ثانيا-5.2
 بميعاد ديد الأخرى في التحبالقرارات ة المستمرريةراقي إلى عدم مساواة القرارات الإدا المشرع العندعو -1
 لسمج) شورى الدولة سابقا لسمن قانون التعديل الخامس لمج( 7) المادة ي فه المنصوص علينالطع
                                                             
 الدولة رقم رى الخامس لقانون مجلس شوديل قانون التع3102لسنة ( 71 )رقم القانون من( 7 )دةمن الما( اًسادس) البند رينظ{*}
  (.7102لسنة ( 17 )رقم مجلس الدولة قانون )9791لسنة ( 56)
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كمة القضاء  لدى الجهة الإدارية المختصة قبل تقديم الطعن إلى محالتظلم يوماً( 03 ): وهي،( حالياالدولة
 رفضه  البت بالتظلم أودم تاريخ عمن يوماً( 06) القضاء الإداري خلال محكمةالإداري، وتقديم الطعن ل
 آثارها تحدث  مع طبيعة القرارات المستمرة التياسب لا يتنلتحديد ان؛لأمن الجهة الإدارية المختصة
 .بصفة متجدد
 التي ، في قرارات الفصل لأسباب سياسيةرلنظل داري لمحكمة القضاء الإلاختصاص إلى إعطاء اندعو -2
 قرارات في مصر وذلك لأهمية هذه الالحال التنفيذ كما هو عليه رة مستمايجابيةتعد قرارات إدارية 
  . أو المصالح المادية للموظفين المباشر على الحياة الوظيفيةأثيرهاوت
 تنفيذ القرار الإداري ف وقلة تنظيم مسأ سبقنا من الفقه بدعوة المشرع العراقي إلىن صوتنا إلى منضم -3
 الإداري المستمر يبين فيه حالات لقرار بما في ذلك ا، الإداريرار يجيز وقف تنفيذ القبنص صريح
 . به المشرع الأردنيخذأ بما في الوقف بشكل دقيق أسوة المحكمةالوقف وشروطه ومدى سلطة 
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر-6
 لمجلد العرب، باب القاف، اسانل(: ابن منظور) مكرم ن محمد بلدين الفضل جمال او أبلعلامة االإمام - 1
 .3002 القاهرة ،، دار الحديثبعة،، من دون اسم مط2 ج،السابع
 روت،تاريخي ب، الفكردار من دون اسم مطبعة، ،القاموس المحيط: ادي الدين بن يعقوب الفيروزي آبمجد - 2
  .9102 سنة المصدر الىوصول الباحث 
 تاريخ ،(1)،ج(7 )،الباب نشرار دون اسم مطبعة، من دون دمنمفاتيح الغيب، : الدين الرازيفخر - 3
 .9102 الباحث الى المصدر سنة لوصو
  وتأديب الموظفلإداري ارار الشاملة في إلغاء القية الإدارالموسوعة: خليفةعمعبد العزيز عبد المن.د - 4
 الى المصدر احث البوصول ،تاريخ محمود للنشر والتوزيع، القاهرةدار، من دون اسم مطبعة،1،جالعام
 .9102 سنة
  الإسكندرية،، المعارفة منشأ،1 ط، إلغاء القرارات الإداريةدعوى في الوسيط:سامي جمال الدين.د - 5
 .9102تاريخ وصول الباحث الى المصدر سنة 
 اعة أبو المجد للطبدار ،1ط  الإلغاء أمام مجلس الدولة،عوى دتإجراءا :زكريا محمود رسلان.د - 6
 .3102 دار نشر،بدونبالهرم،
 .2102 دار نشر،بدون،4 طي، الإداري الأردنالقضاء:نواف كنعان سالم.د - 7
 عمان،  الثقافة للنشر والتوزيع،دار ،3ط ،1ج الإداري،القضاء موسوعة :علي خطار شطناوي.د - 8
 .1102الأردن،
- لبنان- مصر –دراسة مقارنة في فرنسا - الإداري بين النظرية والتطبيقالقرار : الزعبيةمارخالد س.د - 9
 .3991عمان، ،1ط الأردن،
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 .9102 نة الباحث الى المصدر سصول وخ تاريلعربي،القاهرة،الفكر ا
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 النهضة طبعة،دار اسم مبدون مصر ودول الخليج،ي فالإدارية الدعوى:سلامة بدر حمدأ.د -11
 .8002لعربية،القاهرة،ا
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 .1102-0102الأمنية،نايف العربية للعلوم 
  المعارف،دار مطبعة، اسم بدون في قضاء مجلس الدولة،الإداري القرار : ياسين عكاشةمديح.د -31
 .7891الإسكندرية،
 . 2791 نشر،ار دبدون ،1 ط ردن،لأافي لإداري اءلقضانده،ا إبراهيم حنا.د -41
  الكتبدار اسم مطبعة، ن في هيئة الشرطة،بدوداريالقرار الإ:مد محز عبد العزيمحمود: ألمحامي -51
 .7002،مصر القانونية،
 دار بدون اسم مطبعة،مقارنة،دراسة - البطلان في القرارات الإداريةتدرج:شاعررمزي طه ال.د -61
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